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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. 3.462/60 por la qúe se aprueba, la entrega de man




o. M. 3.463/60 por la que se promueve a su inmediato




o. M. 3.464/60 por la que se dispone puse a ocupar el
destino de Inspector de Armas Navales' de la I. D. O.
de El Ferrol del Caudillo el Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. Antonio Hernández Oramas.—
Página 2.036.
o. M. 3.465/60 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Inspector Auxiliar de ArmaS Navales de
la I. D. O. de El Ferrol del Caudillo el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. Enrique Torroja Me
néndez.—Página 2.036.
O. M. 3.466/60 por la que se dispone pase a desempeñare
el destino de Jefe de Máquinas del buque hidrógrafo
«Tofiño» el Capitán de Máquinas D. Manuel Castelo
Alonso.—Página 2.036.
O. M. 3.467/65 por la que se nombra Segundo Jefe de
Máquinas del destructor antisubmarino «Osado» al Te
niente de Máquinas D. Francisco Jiménez Lombos.—
Página 2.036.
O. M. 3.468/60 por la que se nombra Segundo Jefe de
Máquinas del destructor antisubmarino «Audaz» al Te
o
niente de Máquinas D. Agustín Cumbreras Pérez.
Página 2.036.
Condiciones de embarco.
O. M. 3.469/60 por la que se dispone embarquen en la
Plana Mayor de la A. N. I. C. el Jefe y Oficiales del,
Cuerpo General de la Armada que se citan.—Pági
na 2.037.
Inspecciones.
O. M. 3.470/60 por la que se nombra Inspector para la
función relacionada con la Utilización y Manejo del4
Material de Artillería y Tiro de la Inspección de la
,
Base Naval' de Canarias a.1 Capitán de Corbeta (A) don,
"romás Gómez Arroyo.—Página 2.037.
•
Instructores.
O. M. 3.471/60 por la que se nombra Instructor del cur-,
so de Apuntadores a bordo del crucero «Galicia» al




O. M. 3.472/60 por la que se promueve a su inmediato
eMpleo al Teniente de Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Montes Nocete.—Página 2.037.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de la Armada y civil
CP/ servicio de .Marina.
O. M. 3.473/60 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal que se relaciona.—Páginas 2.037 a 2.045.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
Página 2.036. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 264.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mondo.
. Orden Ministerial núm. 3.462/60. Se aprue
ba la entrega de Mando del patrullero R. R.-29 por
el Teniente de Navío D. Antonio Sánchez de Neyra
y Mille al de su igual empleo D. Juan Manuel Gar
cía Moretón.
Madrid, 14 de noviembre de 1960.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 3.463/60. — Produci
da vacante por pase a la situación de `supernumera
rio" del Capitán Auditor D. José Luiz Vázquez Fer
-nández, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 25 de octubre del corriente año v efec
tos administrativos a partir del 1 de noviembre ac
tual al Teniente Auditor D. Fernando de Ouerol
Lombardero, que se halla cumplido de las condicio
nes reglamentarias para su ascenso y ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.




Orden Ministerial núm. 3.464/60. Se dispo
ne que el Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Antonio Hernández Oramas, sin perjuicio
de su actual destino, pase .a ocupar el de Inspector
de Armas .Navales de la I. D. O. de El Ferrol del
Caudillo, en relevo del Teniente Coronel del mismo
Cuerpo D. Antonio Pascual Zubiri, con antigüedad
de 14 de octubre pasado.
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.465/60. Se dispo
ne que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Enrique Torroja Menéndez, sin perjuicio de su
actual destino, pase a ocupar el de Inspector Auxiliar
de Armas Navales de la I. D. O. de El Ferrol del
Caudillo, en relevo del Capitán del mismo Cuerpo
D. Fernando Saliquet Láinez, con antigüedad de
14 de octubre pasado.
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. '3.466/60. Se dispo
ne que el Capitán de Máquinas D. Manuel Castelo
Alonso cese, cuando sea relevado, en el p.etrolero
Teide y pase a desempeñar el- destino de jefe de Má
quinas del buque-hidrógrafo Tofiño, con carácter
voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado b )• de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171) a los .efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de. los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.467/60. Se nom
bra Segundo Jefe de Máquinas del destructor anti
submarino Osado, con carácter forzosa, al Tenien
te de Máquinas D. Francisco Jiménez Lombos una
vez
•
terminado el' curso que ha venido efectuando.
Madrid, 15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales cle Jos D'eparta
me.ntos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.468/60. Se non-p
bra Segundo jefe de Máquinas del destructor anti
submarino Audaz, con carácter forzoso, al Teniente
de Máquinas D. Agustín Cumbreras Pérez una vez
'<terminado el curso que ha venido efectuando.
-
Madrid, •15 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y Tefe del Servicio de Máquinas.




Orden Ministerial núm. 3.469/60. -Se dispo
ne que el Jefe y Oficiales del Cuerpo General dé la
Armada relacionados a continuación, destinados en
la o. V. A. F., embarquen en la Plana Mayor de
la A. N. I. C., a efectos de condiciones de embarco,
a partir de las fechas en que cada uno de ellos fué
destinado a la misma.
Capitán de Fragata (AS) don José Serra Caste
lió, solamente hasta el 14 de noviembre actual, que
cesó para otro destino.
Teniente de Navío (A) don José Seoane Sedes.
Teniente de Navío D. Rafael Herrera Repullo.
Teniente de Navío D. José María Lagóstena Al
varez.
Teniente de Navío (S) don Juan Carlos Cela
Trulok.





Orden Ministe.rial núm. 3.470/60. —A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina, se nombra Inspec
tor para la función relacionada con la Utilización y
Manejo del Material de Artillería Sr Tiro de la Ins
pección de la Base Naval de Canarias al Capitán de
Corbeta (A) don Tomás Gámez Arroyo, sin per
juicio de su actual destino.
Madrid, 15 de noviémbre de 1960.
ABARZUZA
FLxemos. Sres. . . .
,)res.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.471/60.—A propues
ta de la Superior Autoridad de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Instructor
del' curso de Apuntadores que se viene efectuando
a bordo del crucero Galicia al Teniente de Navío (S)
don Enrique Núñez de Prado Ugidos desde el día
1 de octubre último al treinta y uno de diciembre
próximo.






Orden Ministerial núm. 3.472/60. _ Por tener
va*cante en el empleo de Capitán de Máquinas de la
Reserva Naval Activa, estar cumplido de las con
diciones reglamentarias y haber sido declarado "ap
to" por la junta de Clasificación y Recompensas, se
asciende a este empleo, con antigüedad de 21 de ju
lio de 1960 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, al Teniente de Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. Francisco Montes Nocete,
el cual quedará escalafonado a continuación del Ca
pitán D. Juan Riutort Mulet.
No ascienden los que preceden en el Escalafón
al interesado por no reunir las condiciones regla
mentarias para ello.
Se le confirma al mismo tiempo en el destina de
Jefe de Máquinas del transporte Almirante Lobo,
que le ha sido conferido por Orden Ministerial nú
mero 3.362/60. (D. O. núm. Z58).







Trienios acumulables al personal dé la Armmla
civil al servicio de Marino.
Orden Ministerial núm. 3.473/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo , mes y ario
D. O. núm. 1 de 1951) y disposiciones complemen
tarias, he resuelto conceder al personal de 'la Ar
mada y civil al servicio de Marina que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha dé su abono que se indica
nominalmente en la misma, practicándose las liqui
daciones .qtie procedan por lo que afecta a las canti
dades que a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial de 17 de septiembre de 1960 (D. O. nú
mero 217).
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Tte. Cor. I. M. (E.C.)
Cap. (E. A.) Inf. M.
Cap. (E. A.) Inf. M.
Cap. (E. A.) Inf. M.
Cap. (E. A.) Ini. M.
Cap. (E. A.) Inf. M.
Cap. (E. A.) mf. M.
Cap. (E. A.) Inf. M.
Cap. (E. A.) Inf. M.
Cap. (E. A.) Inf. M.
4. Cap. (E. C.) :Inf. M.













Capellán 2.°... .•• •.•

























Condestable 1.°... •• •









Condestable 1.°... •• •
Condestable 1.°... •• •
Condestable 1.°... • ••
Cóndestable 1.°... •• •
Condestable 1.°... •••
Condestable 1.°... •• •
Condestable 1.°... •••
Condestable 1.°... • 1
























Eduardo Sancbiz Melián... .
Federico Pareja López-Cózar...
Martín Martín López (1)... ••• ••
Antonio Gómez Ortega... ..• ••• .
Baltasar Gómez Alvarez... ••• ••• •••
Ramiro Espín Carrascosa...
Raimundo Cabello García...
Victor J. Castro Castro...
José Pérez Daza... ...
José Gil Porta... ...
José Luis Calderón Verdugo... .
José Valdivia Cabezas... ... .
D. Joaquín de Castro Martín...
D. José A. Núñez Palomino... ..
Venancib •Lpez Rodríguez... ...
José L. Alvarez-Ossorio Bensusán...
Miguel Cefio Pareja... ...
José Luis Manzano Verea...
Manuel García Candela (2)... ..• •••
Víctor Vicente Vela Marqueta... •••
Altino Alvarez Trigo (3)...
D. Ignacio López Rodríguez... ••• ••• ••
D. Cirilo Cubillo Martín..• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Nieto Cobos (4)... ••• •••
D. José Novo Lodos... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Tomás Rodríguez Sánchez.... . •
D . Anastásio Díaz-Caneja Fernández...
D. José Martínez Illán...
D. Agustín Morera • Muñoz... . ••• •••
D. Andrés Martínez Vázquez...
D. Rafael Bogas Lorenzo... • • •• • •••
D. José Cuéllar Garfia...
D. Salvador Arias López... ••
D. Roméu Martínez Barcia... ...
D. Belarmino Martínez Sánchez... •• ••
D. Román Permúy López.•• •• • •
D. Jacobo Plaza Marta... . .
D. Manuel Ríos Mancipó...
D. Antonio Rosende Vía...
I). Juan Aeosta Galván... .
D. Francisco Corchero Gómez...
D. Aquilino Ferreiro Fernández...
:D. Alfonso Gómez Rey... ••• ••• • • •
D. Manuel González Lemus... . • ••• •••
D. Aurelio González Paredes... . • ••
D. Simón Guzmán Aire... •••
D. Manuel Losada Fernández... • •
D. Juan Maceiras Amor..• ••• •••
D. José Martínez Endique••• •• •
D. Benigno Naveiras Picos... ••• ••• ••
D. Carlos Nieto Vázquez.•• ••. ••• • •
D. Isidro Novas Martínez.•.' •.. ••• ••• ••
D. José Piña Pita... ... ..• ••• ••• •• •••
D. Antonio Ramallo Padín••• ••• ••• •••
D. Orencio Reinaldo Estévez... •• •••
D. Manuel Rial Otero... .
D. José Rodríguez Fraga... ...
D. Joaquín Rodríguez Fernández...
D. Andrés Rodríguez Montero...
D. Feriando Ruiz López... ... •••
D. Félic Ruiz Maneiva... ••• •
D. Ignacio Sayáns Bugallo...
D. Julio Serrano Ursueguía... •••
D. Rogelio Tello Sánchez... ... •••
D. Constantino Allegue López... ..
• • • •
•• ••






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cel. 2.° Pto. Pesca.
•Cel. 2.° Pto.. Pesca.
t'el.. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.










































D. Angel Brage López... ... .
D. José Luis Brun González... ...
D. Francisco Peria Fraga... ...
D. Francisco Alonso Campelle... •••
D. Víctor Bastida Freire...
D. Juan L. Coma Romero... ... •••
D. Carlos Corral Rey... ...
D. Juan Domínguez Ramírez... ...
D. José Fernández Sánchez... ... •••
D. Arturo González Dávila... ...
D. José 'Otero Lebrero... ..• ••• •••
D. Rubén Paz Seoane...
D. José María Pérez Muñiz... • ... ••• ••
D. Rogelio del Río Bernardo..,
D. Celedonio Vila Vidal... ...
D. Latirentino Gestos° Lorenzo...
D. Emilio Noche Vico... ... •••
D. Manuel Diego Rodríguez... ... •••
D. Jaime Grimalt Cerdá... •••
D. Manuel J. Cela Vigo... ...
D. Juan Manuel Conejo Guirola.. •••
D. Antonio Cornejo García... ... •••
D. Arturo Diéguez Blanco... ..
D. Manuel Doce Díaz... ... ••. ••• •••
D. jo•sé María Espigado Domínguez..
D. José Ferrer Torres... ...
D. Martín García Mateo... ...
D. Balbino Martínez Fernández... . • •••
D. Francisco Osiel Espinosa...
D. Esteban Pujol Andréu... .•
•D. Roberto Ramos Martínez... .
D. Antonio Rivas Bernal... ... •••
D. Manuel Torrejón Clavaíns...
D. Juan Vignau Mateo... ... . • •
D. José María Mosquera Figueroa...
D. Tomás Brage Vizoso... ..•
D. 'Juan Abollado Andrade... ••• •••
D. Manuel Aguiñó Montenegro......
D. Sebastián Arnengual Ferriol..•
D. Manuel Aneiros Saavedra...
D. Narciso Escudero Castaño... ••• •••
D. Luis Añil Gómez... ...
D. Ignacio García Barreiro-... ••• •••
D. Francisco Garnero Jiménez... ••• •••
D. _Juan Noriega Bish...
D. Fernando Peón García...
D. José Puentes Feal...
D. Francisco Montes Aguilera...
D. Angel Pérez Vicente... ...
D. Antonio Morales Morales (5)... •••
D. Francisco Roca Martín... ...
D. Manuel Sierra Olivera... ••• •••
D. Andrés Cervantes Acosta...
D. Alejandro Verdera Martínez...
D. Manuel Braña Vázquez... •••
D. Carlos Alcolea García... • •
I). Juan Antonio López Molero...
D. Rafael Martínez Soler... ... •••
D. Vicente Ríos Jacobo...
D. Luis Rodríguez García... ••• •••
D. Angel Sánchez Sánchez... ...
D. Manuel de Santiago Garcés... •••
D. Antonio Pérez Alarcón Pavón...
D. Agustín Prieto Fernández... ...
D. José López Casal... ...
D. Antonio Beltrán Robla... ... .
D. Balbino Beltrán Vilanova...
D. Valentin Frechoso Santoyo...
D. Emilio Montero Rodríguez... ...
Gilberto R. Castro Goldón...
• • • •
•
• • • • • •
• • 'II • • •
• • • • • • • • • • • •
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• • • • • •
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Ce!. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Ce!. 2.° Pto. Pesca
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Ce!. 9.° Pto. Pesca.
Ce!. 2» Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 9.0 Pto. Pesca.
Cel. 2." Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 1.° Penit. Nav.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Ce!. 2.° Pto. Pesca.
Ce!. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. G Pto. Pesca.
Le!. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Ce!. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 2.° Pto. Pesca.
Gel. 2.° Pto. Pesca.
Cel. 9.° Ptb. Pesca.
Cel. 9.° Pto. Pesca.
Gel. .° Pto. Pesca.


















































DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 264,
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Cupeiro Tenreiro...
D. "lanuel Espada Rodríguez...
D. Emilio Salgado Ferreiro... .
D. Norberto Erroteta Escorriaza...
D. José García Barreiro... .
D. José García Bermúdez... ... • • • •••
D. Joaquín Jiménez Gutiérrez... ••• •• •
D. Antonio Míguez Rivas... ..
D. Hipólito Rey Martínez... .
I). Leonel() Rodríguez Ceala...
D. Francisco Romero Bazán... ••• ••• •••
D. Pedro Vaquer Fjol... ••• ••• •••
D. Manuel Vafel/Y-Allegue...
D. Luis Lobo VAViie•16)... • . •
D. Vicente Allé¡iie^ ',Torres (7)..•
D. Manuel Ares, (7)...
D,. Francisco ,CordIty-o' (7)...
W. Cayetano Corralés ../Ifiuedo (7)...
D -ri. dio Díaz FernánlYz (7)...
D. el Fernández Díaz
••
D. A eíandro Fernández Roc+al (7)... ••.
D. And r- Gálvez A-lbaladejo .(7)...
D. ez Iglesias (7)...
D. Gui ;-nio r. C;anzález
I). Igyi'ac3p Gutlérrez Ga?cía
1). ‘'Nfante \Rey- (7.) . . . . .
D. S' lvádor .López Bwe
Er,anciséb :Ma tínez Parra (7
Mánuel 'Iartmny Varela (7)...
D.Vuaji. Meca rader (7).• • • .• • • • • .•
1). Ricardo Mo te 1..amigueiro (7)...
D. José Ga'rcía (7)...
D. An egntreras (7)...
1). Manuel Robles Hernández (7)...
D. José A. Rodríguez Foncubierta (7)...
D. Ramón Ruiz Domínguez (7)...
D. José Salas Sabina (7)...
D. Juan Soto Sánchez (7)... ••• •••
D. Justo Vázquez Yáñez (7)...
D. Jesús Vila Martínez (7)... • • ••
D. Bernardo Rigo Caimari (8)...














• • ••• ••• ••
D. Emiliano Requena Onsurbe...
D. Antonio Soto Cortijo... ...
D. Julián Vila Morales... ...
D. José María Magadán Villarmide...
D. Antonio Arrocha Sanjuán...
D. Francisco Pérez Muñoz... ...
D. Angel Castro Calvelo (10)... .• •
D. Luis Moreno Muñoz... ... ••• .
D. Juan M. Pino Rivero... ...
D. Sebastián Gomila Leonís...
D. Antonio Martínez López... ...
•••
D. Basilio González Prieto... ...
D. Jaime Caldentey Porcel... .
D. Francisco Hermida Cons...
D. Manuel Bustabad Rodríguez...
D. Mariano Díaz García... ...
D. Manuel Alias Caballero...
D. Julio Barros Díaz... ... .
D. Basilio Bayo Torres... ...
D. Gerardo Blázquez Sánchez...
D. Mariano Cambronero Gómez...
D. Félix Campillo Espinosa... ...
D. Enrique L. Cartamil Dopico...
D. Francisco Cerezuela Navarro...






••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••




















































































4 trienios.... •• •










































2 - trienios... ••• 1
2 trienios... ••• 1
2 trienios... ••• ... 1
9 trienios... ••• 1
2 trienios... ••• 1
2 trienios... • •• 1
















••• •• • 1
••• ••• 1.
2 triénios...
2 trienios... ••• 1
2 trienios... ••• 1
2 trienios... •• • • • • 1
2 trienios... ••• • • • 1
2 trienios.... • •• • • • 1
2 tríenios... ••• •• • 1
2 trienios... ••• • • • 1
2 trienios... ••• ••• 1
2 trienios... ••• •• • 1
3 trienios... ••• ••• 1
7 trienios y un au
mento de 400 pts. 1
7 trienios... ••• • • • 1
4 trienios... ••• •• • 1
4 trienios... ... 1
4 trienios... • • • • • • 1
7 trienios... ••• ••• 1
9 trienios... ••. • • • 1
10 trienios... ••• ••• 1
10 trienios........ 1
10 trienios... ...
10 trienios... ... 1
1 trienio de 700 y
6 de 1.000...
7 trienios... ... •••
7 trienios... ...
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Pedro García Martínez... ...
Roberto Gómez Fernández...
Luis Arroyo Utrera...
Angel Fernández Rivas... •••
Juan Grueiro López... ... •••
Antonio Gutiérrez Llorente...
Gregorio de Juan Rubio...
Mariano Molina Atas... ...
Nicolás Montalbán López...
•••
Pedro Arias Esteban... ...
José Balagónez Pesquera.... •••
Juan Cerón Martínez... ... ••• .••
Antonio García Carmona... ••• •••
Avelino 'García Sanz... ••• ••• ..•
José García Solano... ...
Mariano Lucía Lorente... •.• •.•
Luis Mateo Pérez... ...








Pedro. Pérez Varela... ... .
Domingo Tabuyo Martínez...
Rafael Moreno Fiol...
José Viceiro del Río... ...
Cristóbal Ivlascaró Vidal... ...
Mariano M. Mascaró Vidal...
Manuel Méndez Domínguez...
Luis- Momblona González... ...
Francisco Morante Candela...
José Antonio Novo Alonso...
Félix Domingo Núñez Rodríg
Pablo Roldán Rubio... ...
José Ruiz Hernández... ••• •••
Eulogio Ruiz Sánchez... ...
Andrés Torres Martínez......
Antonio Torres Martínez... ...
Miguel Villas Durán... ...
Ricardo Abundancia Fortes...
Francisco Alguacil Menjón...
Antonio Benítez Bayo... ...
Antonio Borque López... ...
Antonio Coto Monciba3r...
José Cubero Márquez... ...
Francisco de Paula Fernández
José María Guarnárez Pérez..
Manuel González Rodríguez...
Manuel Guirola Sánchez... ...
•• •
• • •
• • •• • •• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •• •• • • ••
• • •
• • •




• • • • • •
• • • ••
•
•
• • • • • • ••
• • •
• • • • a • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • •











• • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •












•••, • • • •••
uez••• ••. •••
•.• ••• ••• •••
••• ••• ••. •••
••• ••• ••.
••• ••• ••• •••
•.• ••• ••• •••
•.• ••• ••• •••
.•• ••• ••• .••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •
•••, ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••• •••
Castellón.
•
••• ••• ••• •••
••• •.• •••
••• ••• ••• •••
• ••
••• •••
D. María Paz de Goytia S-chuck...
D. Manuel Gutiérrez Calvo... ... .••
D. Manuel Marenco Amigueti...
D. Diego Martínez Baeza...
D. Francisco Montoya Aguirre...
D. José Moreno Corzo... ... •••
D. Manuel Muñoz Rodríguez...
D. Juan Ortiz de Rivas... ...
D. José Ortus Vázquez... ••• •••
D. Antonio Paz Iglesias... ...
D. José del Pozo Nieto... ••• •••
D. Manuel .Reula Durán'..........
D. Antonio Rivas González... ...
D. Francisco Rodríguez Jurado...
D. Francisco Ruiz Ortega... ...
D. Aurelio Santos-Díez Reyna...
• • •
• ••
••• ••• •• •
• • • • •• • • •
• • • •• • •••
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
• •• •• • •••
• ••
••• ••• • • •
••• •••
• • • •
• • • • • •







• • • •• • • • • • • •
• • • • • • ••• • • •
• • • • • • ••• • • •































































































1 trienio ••• •••
3 trienios... ...
1 trienio de 700 y




2 trienios... ••• •••
4 trienios...
2 trienios...
4 trienios... ••• •••
4 trienios...




4 trienios... ••• •••
3 trienios... ...
3 trienios... ...













••• • • •
•••
1 trienio ... •••
1 trienio ... ••• ••.
1 trienio ... ••• •••
4 trienios...••• •••
4 trienios...







4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios.. ••• . •
7 trienios.........
5 trienios...
7 trienios... ••• •••























1 trienio de 800 y
7 de 1.000... ...
10 trienios...
7 trienios... ••• •••
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Empleos o clases.
Aux. Admvo. de 1•a
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1•a
Aux. Admvo. de 1•a
Aux. Admvo. de 1•a





























Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
.Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2•1
Aux. .Admvo.• de 7.a
Aux. Admvo. de 2.a
.kux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2•a
• Aux. Admvo.
• de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2.a
.Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
'Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. 'dé 2•a
Aux. Admvo. -de 2.a
Aux. Admvo. de 2.1
Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de la
Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2•a
.Aux. Admvo. de .2.2
Aux. Admvo. de 2.
Aux. Admvo.,de 7.1
Aux. Admvo. de 2.
.Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.1
Aux. Admvo. de 2.'
Aux. Admvo. de 2.1
Aux. Admvo.. de 2.1
A.ux. Admvo. de 2.a
AuX. Admvo. de 2•-1
Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2.1
Aux. Admvo. • de 2.1

















Francisco Vieytes Muñoz... ....
Félix de Aldecoa Trespaderne...
José Campos Ibáñez... ... •••
Agustín Castellanos Vázquez...
Aurelio A. Lozano Escandón... .
Juan Pérez Vidal... ...
José Arturo Martín Bernal...
Luis Charlo Rancés... • • •
Ricardo Aguilar Fando...
Manuel Alcántara Gómez... .
Pedro Aliaga Molina... ...
José Almira Cue... • .• •• •
Ricardo Almisa• Lagama... .
Daniel Alvarez Acuña... ...




















D. Antonio Alvarez Sánchez... . •
D. José Ayala Marín... ...
D. Emiliano Ballestero Villarreal...
D. Bernardino Beloso Rasgado... ...
D. Miguel Bennazar Munan.. ...
D. Víctor Manuel Blanco Dosouto... • • •
D. José María Bretones Careaga... •
D. Isabel Bruquetas Sánchez... ...
D. Pascual Calabuig Porcel... .
D. -Manuel Salvador Caldas Lara...
D. Gregorio Calleja González... • -
D. Serapio Cebrián Pampliega...
D. Juan Colom Vich... .
D. Bernardo V. Crespo Rodríguez... •-•
D. Rafael Domínguez García... ... •• •
D. Alberto Echevarría Rodríguez...
D. Alfonso Eiriz Losada......
D. José Escribano Ferrer... ...
D., Antonio Espada Rodríguez... ...
D. Antonio Esparragosa Puyana... . •
D. Juan Fernández Cagigao... . ••• ••• •••
D. Luis Fernández Gómez... ...
D. Concepción Fernández Martínez..
D. José Fernández Martínez... ..• •
D. José Fontenla Fernández... ...
D. José Fornes Sastre... ... ••• ••• •
D. Esteban Franco Durán... ... •••
D. Fernando Gálvez Martínez... •••
D. Manuel .García Carrillo... .••
D Francisco García García...
D. Carlos García Mateos... •• •• ••• •••
D. José García García.....
D. Pedro García Vera... ...
D. Juan González García... .
D. José González Núñez... .
Eliezeri Granja Granja...
D. Ramón Guerrero Díáz...
D. Antonio Gutiérrez Lozano... • ••
D. Antonio Hernández Homedes...
D. Francisco Hurtado Gómez... ... • • • • •• •
D. Rafael Iglesias Santos... ... .•• ••• •
D. Alejandro Izquierdo Escribano...
D. Andrés Jerez Soler.... . • • ••• ••••••• .
D. Serafín Lage López... ... ••• •••
D. Manuel Lázaro Encinas... ... ••• •••
D. Francisco Leal Rodríguez... •••
D. Antonio López Aragón... ...
D. Domingo López Aragón... ... ••• ••• •••
Srta. Ana María López-Cepero García...
D. Manuel 'López López... ..., • ••
D. Juan López Picardo... • •• ••• •••
D. Carlos S. López Rodríguez... • • •







• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • •
•
• • • • • •



















































































trienios... ••• • • •





y 10 de 1.000-
11 trienios... ••• •• •
8 trienios... ••• • • •
4 trienios... ••• • • •
4 trienios... ••• • ••
4 trienios... ••• •••
7 trienios... ••• • • •
7, trienios... ••• • • •
7 trienios... ... ...
L trienio de 800 y
2 de 1.000...
.
4 trienios... ••• • • •
4 trienios... ••• •• •
6 trienios... ••• •• •
4 trienios... ••• • • •
7 trienios... •••
4 trienios... ••• • .•
4 trienios... •••
5 trienios... ••• • • •
4 trienios... ••• ...
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
7 trienios... ••• •• •
4 trienios... ••• •• •
4 trienios... • • .
4 trienios... •••
4 trienios... ••• •• •
4 trienios... • • •
5 trienios... ..• •• •
4 trienios... ••• • • •
7 trienios... ••• •• •
4 trienios... ••• •• •
4 trienios... ••• •• •
5 trienios... ••• •••
7 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •.•
4 trienios... ••• •• •
7 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
7 trienios... ••• • ••
7 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •• •
4 trienios... ••• • ••
4 trienios... ••• • • •
4 trienios... ••• •• •
4 trienios... ••• ...
4 trienios... • •• • • •
4 trienios... ••• •• •
7 trienios... •••
7 trienios... • .• • • •
4 trienios... ••• • • •
7 trienios... ••• • ..
4 trienios... ••• • • •
7 trienios.... ••• • ••
7 trienios... ••• • • •
,
4 trienios... ••• • • •
7 trienios... ••• • • •
7 trienios... • •• ...
7 trienios... ••• • • •
7 trienios... ••• • • •
4 trienios... ••• •.•
7 trienios... ••• • • •
4 trienios... ...• • • •
4 trienios... ••• ...
Fecha en que debe




















































































































Aux. Admvo. Ter 2.a
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3.a
Abx. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux..Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3.a









































D. Alberto Luque del Aguila... •••
D. Federico Maestre de San Juan Victoria.
D. Miguel Marqués Marqués...
D. José Márquez Ruiz...
D. Pedro Martínez Alcantud...
D. José Luis Martínez Coello...
D. Agustín Martínez Gandoy...
D. Rafael Martínez García... ...
Manuel Martínez Lanza...
'•••









D. Enrique Martínez Oguero...
,I). Enrique Martínez Saura... ...
D.a María Luisa Mateo Vivancos... •••
D. Guillermo Mayol Socias_ •••
D. Manuel Miranda Corsini... •
• • • •• •
D. Rafael Montero Trasancos... ••• •••
D. José Munuera Martínez... ••• •••
D. Felipe Navarro Martínez... ... • •
D. Francisco de P. Nieto Castañeda...
NoguerD. Luis Pérez... ... .•• ••• ■•••
D. Enrique Olert Cereceda... ••• ••• •••
D. Vicente Olivares Morán... ••• •••
D. Juan Osete Raja... ...
D. Manuel Pastrana ••• ••• ••• ••• •
D. Ignacio Paz Varela... ... ••• ••• •••
D. Fernando Portals Míguez..
D. José María Puentes Paz... ••• ••• •••
De Gregorio Quiles Núñez... . ••• ••• •••
D. Antonio Requena Molina...
D. José Luis Rivero Suárez... ••• ••• ••• •
D. Juan Miguel Rodríguez Bonague... •••
D. Angel Rodríguez Doreste... .
D. Francisco A. Román Vera... ... ••• •••
D. Marcial Rornón Rey... .•• ••• ••• ••• •••
I). Regino Ruiz Serrano...
D. José Sánchez Noria... ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Sánchez Pérez... ... .• ••• ••
D. Francisco Sánchez Piñeiro... ••• ••• •••
D. Segundo de Santos Carrión...
D. Antonio Serván García... ... ••• ••• •••
D. Manuel Serrano Romasanta...
D. Antonia Soler Munuera...
D. Faustino Soutullo Pereira...
D. José Suárez Agustín... ••• ••• •••
D. Estanislao Suárez Hernández... ••• •
D. Rafael Toro Fernández... ••• .
D. Luis Venegas Paz... ... . • ••• ••• ••• •
D. Juan Ramón Vera Taranco...
D. Elisa Prat Fossi...
D. Francisco Rodríguez Veiga...
D. Joaquín Arévalo Núñez... ... ••• •
D. Emilio Bas Soriano... ••• ••• •••
D. Juan Bober Salaz... ... ••• ••• •••
D. José A. Brañas Amado... ••• ••• •••
D. José Calderón Paz... ...
D. Julio Conejo Espinosa de los Monterbs.
D. Carlos Dopico García... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Fernández Díaz... ••• ••• ••• ••• ••• .
D. Luis Galflós Díaz... ... ••• ••• .
D. Hig-inio García Luis... ...
D. Antonio Gómez Castillo... ..'.
D. Raimundo Gómez Rodríguez...
I). Francisco Gutiérrez Aguilar... •.• •
D. Ramón Labisbal Montero... ...
D. Bernardo Lanuza Muro... ••• ••• •••
D. Juan Lara Izquierdo... ... ••• ••• ••• •••
D. Ivo Bucei Marconi Márquez... ••• ••
D. José Melis Pons... ...
D. Honorio Mercader Sáez... ••• ••• •••
D. Miguel Olives Pons... ... ••• ••• •••
D. Antonio Pazos Carro... ...
•••
••• • • •
••• •••
••• •••




•• • • • ••• •• •
•• •
•• •
•• •• • ••• •• •
•••
•••






























































































































































































































































































































































Músico de 1.a.•• •••
Músico de 2.a.
Músico de 2.a.
Músico de 2.a.•• •••
Músico de 2.a.•• •••





Músico de 3.a... •••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Pérez Arroyo... ... ••• ••• ••• •••
D. José Luis Planas Salinas... ...
D. Pedro Antonio Porto García... ••• ••• ••• •••
D. José María Pouget IVforejón... •• • • • •••
D. Antonio Romero Castirieira... ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Romero Fuentes... •• • ••• ••• ••• •••
D. Miguel Rodríguez Rivera._ ••• ••• ••• ••• •••
D. Mario Ruiz Olmos._
D. Fernando Sánchez Palmero... ••• ••• ••• •••
D. Guillermo Sanz Andréu... ••• ••• ••• •••
D. José Senac Lissón... ••• ••• ••• •• •
D. Francisco Claro de Mula... ••• ••
D. Angel Ciprián Dopico Ríos... ...
D. Edelmiro Rodríguez Rodríguez... ••• ••• •••
D. José Santana Márquez... ... ••• ••• ••• •••
D. Leandro Saucedo Pastor... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Cejudo Zaldívar... ••• ••• ••• •••
D. José Escalona Gil... ... ••• ••• •••




Julio Diéguez Bendaria.... ••• ••• ••• ••• ••• • •
Jorge Pérez Pérez... ... ••• ••• ••• ••• •••
Gonzalo Silvar Reg-ueiro... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Valer° Lidón...
Juan Antonio Andréu Vicente... ••• ••• ••• •••
Luis Caballero Chozas... ... ••
-José María Calvo García... ... ••• ••• ••• •••
Simón Casanova Cegarra... ••• ••• ••• •••
Jesús García Rodríguez... ... ••• ••• ••• ••• •••
Isabel Jiménez Cantos... ... ••• ••• ••• •••
Josefina Oliver Jorquera... ••• ••• ••• •••
Luis Ríos Santiago:.• •••
D. Antonio Miriarro Martínez... ••• ••• ••• •••
D. Alejandro Paz Gómez... ... ••• ••• ••• •••
D. Eleazar Mota Cansado... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Tomás Sánchez... ••• •••
D. Antonio Gaspar Gabaldón... ••• .••• ••• •••
D. Narciso Ortega Fernández... ••• ‘••• ••• •••
Manuel Hermida Rodríguez... ... ••• ••• ••• •
José Rodirio Alvarez... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Modesto Gómez Alvarez... ••• ••• ••• ••• •••
Serafín Casas Seoane... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Pi,callos Calvo... ... • ••• ••• • •••
Mariano Sáez Rodríguez... •• • ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • •• • • ••
•• •••
••• •••
• • •• •• • •• •
••• ••• •••
••• ,••• ••• •• • •• • ••• •••
•• • ••• •••
•• • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • ••
• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Personal en situación "accidental", "reserva"
"retirado", etc., que presta servicios.
D. Angel Alonso Manzanera (12) y (18)...
D. Isidro Corral Lis (13) y (18)... . _
D. Manuel Yáñez Lorenzo (14) y (18)...
D. Narciso García Ferrin (9) y (18)...
D. Antonio Palacios Sánchez (15) y (18)...
D. Ginés Navarro Martínez (16) y (18)...
•• •






































































































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
13 trienios... 1
3 trienios de 800 y
9 de 1.000... ... 1
1 trienio de 800 y
9 de 1.000... ... 1
1 trienio de 800 y
8 de 1.000... ... 1
2 trienios de 800 y
10 de 1.000... 1
2 trienios de 800 y






































































































5 trienios... ... ...1 septiembre 19.60
OBSERVACIONES
(1) Se le deduce un ario, once meses y nueve días que
permaneció en situación de baja en la Armada como Al
férez provisional de Infantería de Marina.
(2) Se le computan nueve meses que prestó servicios
como Sargento y Alférez de Complemento de Infantería
del Ejército de Tierra.
(3) Se le computan once meses y once días como Te
niente provisional de Infantería del Ejército de Tierra.
(4) Se le computan dos arios, cuatro meses y veintitrés
días como Capellán, con la asimilación de Alférez del Ejér
cito de Tierra.
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(5) Se le deduce el. tiempo que prestó servicios como
Cabo segundo y primero Amanuense.
(6) Se le computa el tiempo que prestó servicios como
Sargento provisional de. Infantería de Marina.
(7) Se rectifica, en la parte que afecta al interesado, las
anteriores concesiones de trienios, en el sentido que se ex
presa en la presente concesión, por habérsele otorgado nueva
antigüedad en su actual empleo por Orden Ministerial nú
mero 788/60 (D. O. núm. 55).
(8) Se le computa el tiempo servido como Oficial de
Máquinas en 'el crucero auxiliar Marqués de Comillas, desde
1 de marzo de, 1937 a 1 de abril de 1939, en cumplimiento
ló dispuesto en el punto segundo del apartado B) de la
norma primera de la Orden Ministerial de 1 de diciembre
de 1952 .(D. O. núm. 28).
(9) Por aplicación de la Orden- Ministerial de 4 de sep
tiembre de
•
1957 (D. .0. núm. ; 202), modificada por la
• de
24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94), se le otorga esta con
cesión, teniend¿ en cuenta el tiempo que .permaneció en la
antigua Maestranza Permanente, desde 24 ,de agosto de 1928
hasta el 30 de agosto de 1932., Percibirá solamente la dife
rencia de esta concesión a log quinquenios o trienios que
tenga acumulados en su haber pasivo, limitada dicha' dife
rencia al período de tiempo comprendido entre el 1 de no
viembre de 1955 hasta el 1 de enero de 1957, en que pasó
a retirado.
(10) Por aplicación de la Orden Ministerial de 4 de sep
tiembre de 1957 (D. O. núm. 202), modificada por la de'
24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94), se le efectúa esta con
cesión teniendo en cuenta el tiempo servido en la antigua
Maestranza Permanente.
(11) Como consecuencia de expediente incoado al efecto,
se efectúa esta concesión en la forma que se expresa, con
arreglo a su antigüedad de 26 de octubre- de 1954.
(12) Retirado extraordinario y movilizado por Orden Mi
l'iisterial de 22 de abril, de 1943 (D. O. núm. 93). Se le efec
túa esta concesión en cumplimiento a lo dispuesto en las
Ordenes -Ministeriales de 23 dé diciembre de 1942 (D. O. nú
mero 284). y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), cuya
o)ricesión la percibirá con 'arreglo a lo %que dispone la cita
da Orden Ministerial de 23 de' diciembre de 1942 (D. O. nú
mero 284), mientras preste servicio activo como movilizado.
(13) En situación de retirado" desde 30 de junio -de
1956, por Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm.. 6 de 1957), y situación en 'accidental" por
O. M. C. núm. 586, de 7 de julio de 1956. Se le efectúa esta
cónc.esión como consecuencia de expediente incoado al efec
to,' teniendo en cuenta su antigüedad de 21 de julio de 1922,
en la antigua Maestranza Permanente, con efectos econó
micos a partir de 1 de agosto de 1958, y sin efectos -pasivos
por ser esta fecha posterior a la de su retiro. No procede
rectificación de concesiones anteriores dispuestas en las Or
denes Ministeriales de 31 de octubre de 1951 (D. O. núme
ro 258 y 28 de junio de 1952 (D. O. núm. 149), por haber
transcurrido más de cuatro años, como señala el párrafo
primero del artículo '37 del Título III del Texto.refundido
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, aprobada por Decreto de 26 de 'julio de 1957.
(14) Se le efectúa esta concesión como consecuencia de
expediente incoado al efecto, que percibirá hasta la revista
del mes de mayo de 1960, por ser ésta la última revista ad
ministrativa que pasó en situación de "actividad".
(15) Retirado por Orden Ministerial de 5 de septiembre
de 1952 (D. O. núm. 198) y movilizado por Orden Minis
terial de 4 de noviembre de 1953' (D. O. núm. 251). Esta
concesión no tendrá efectos pasivos, y sólo la percibirá
mientras permanezca en su actual situación de "movilizado".
(16) Retirado por Orden Ministerial de 31 de agosto
de 1955 (D. O. núm.. 198). Se efectúa esta concesión como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, teniendo en
cuenta el tiempo servido en la antigua Maestranza Perma
nente. Percibirá estos trienios desde la fecha que se indica
hasta la revista de enero de 1956, que fué la última que
pasó en activo, solamente por la diferencia de esta conce
sión a los quinquenios o trienios que tuviera. acumulados a
su haber pasivo, limitada dicha diferencia al período de
tiempo comprendido del 1 de septiembre de-1954 hasta el
1 de enero de 1956, que fué la última revista que pasó en
activo.
(17) Jubilado por Orden Ministerial de 4 de abril de 1950
(D. O. núm. 84) y movilizado por disposición ministerial
de 2 de julio de 1950. Esta concesión no tendrá efectos pa
sivos, y solamente la percibirá mientras se encuentre en su
actual situación de "movilizado".
(18) El personal en situación de 'reserva" o "retirado
movilizado" percibirá solamente las diferencias de la cuan
tía que le corresponda por los trienios que se le reconocen
en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que
se lé acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad", mientras permanezca en la situación de -mo
vilizado".
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número. 3.374/60, de fecha 8 de noviembre
de 1960 (D. O. núm. 259, pág.' 1.989); se rectifica
en el sentido de que el nombramiento de Ayudante
Instructor del C. I. A., F. a favor del Mecánico pri
mero D. Emilio 'Rodríguez Prieto surtirá efecto a
partir del día 18 de septiembre último y no la de
28, como por error se insertó.
Madrid, 17 de noviembre de 1960.—E1 Capitán de




Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente C.orónel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la OR
rnandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número_ 156 de 1960, instruído -por ex
travío' .de la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval del inscripto• del Trozo de Vélez
Málaga, folio 41 de, 1944 y número 82 del reem
plazo de 1.948, Antonio Gómez Núñez,
Hago saber : Que habiendo decretado la SuperiorAutoridad de‘ este Departamento Marítimo debida
mente justificada la pérdida de los documentos men
cionados, se declaran nulos y sin valor los mismos.;
incurriendo en responsabilidad el que los tenga en
su poder y no haga.entrega de los citados a la Auto
ridad de Marina de esta provincia.
Málaga, 11 de noviembre de 1960.—E1 Teniente
Coronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

